





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































「 すみだ 川」 の変貌33  －
る
。
靫
ろ
ん
羅
月
の
苦
衷
は
若
い
長
吉
に
は
分
ら
な
い
。
謳
月
の
処
世
態
度
が
明
治
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
も
ち
え
た
積
極
的
意
味
を
長
吉
に
は
知
り
う
る
す
べ
も
な
い
。
薙
月
毛
又
、
お
糸
同
様
長
吉
を
裏
切
る
形
に
な
っ
た
時
、
宮
戸
座
の
舞
台
空
間
だ
け
が
、
唯
一
、
長
官
の
生
命
を
燃
え
上
が
ら
せ
至
福
の
瞬
間
を
与
え
て
い
た
事
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
長
吉
の
青
春
は
幻
想
の
中
で
し
か
育
む
事
が
出
来
な
か
っ
た
。
恐
ち
く
、
荷
風
は
青
春
時
代
を
追
懐
し
た
時
、
芝
居
の
世
界
が
自
分
を
慰
籍
し
感
動
を
与
え
て
い
た
事
を
改
め
て
噛
み
し
め
た
に
ち
が
い
な
い
。
十
章
で
の
薙
月
の
長
吉
救
済
の
決
意
は
、
か
つ
て
長
吉
の
よ
う
な
渦
中
に
あ
っ
た
時
、
誰
一
人
と
し
て
自
分
を
救
済
し
て
く
れ
な
か
っ
た
事
に
対
す
る
荷
風
の
代
償
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
か
。
「
す
み
だ
川
」
に
は
無
邪
気
な
ま
で
に
『
春
色
梅
暦
』
　『
十
六
夜
清
心
』
な
ど
の
世
界
に
同
化
し
て
い
た
長
吉
に
、
『
文
芸
界
』
所
載
「
す
み
だ
川
」
を
綴
っ
て
い
た
頃
の
己
れ
の
姿
を
見
、
い
つ
く
し
む
荷
風
の
ま
な
ざ
し
が
あ
る
。
そ
の
時
、
荷
風
は
長
吉
に
本
質
的
な
「
江
戸
ッ
児
」
と
は
ち
が
う
近
代
大
の
姿
を
見
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
、
お
糸
と
別
れ
た
長
官
が
、
再
び
宣
戸
座
の
立
見
に
出
掛
け
た
時
の
心
中
を
描
い
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
感
傷
的
で
は
あ
る
が
、
失
恋
の
傷
手
を
こ
え
た
人
生
的
な
「
寂
寞
」
を
語
る
新
し
い
精
神
の
持
主
が
い
る
。
長
吉
は
失
っ
た
お
糸
の
事
以
外
に
折
々
は
唯
だ
何
と
云
ふ
訳
も
な
く
淋
し
い
悲
し
い
気
が
す
る
。
自
分
に
も
何
う
云
ふ
訳
だ
が
少
し
も
分
ら
な
い
。
唯
だ
淋
し
い
、
唯
だ
悲
し
い
の
で
あ
る
。
こ
の
寂
寞
こ
の
悲
哀
を
慰
め
る
為
め
に
、
長
吉
は
定
め
難
い
何
物
か
を
I
刻
一
刻
に
激
し
く
要
求
し
て
止
ま
な
い
。
胸
の
底
に
潜
ん
だ
漠
然
た
る
苦
痛
を
、
誰
と
限
ら
ず
優
し
い
声
で
答
へ
て
く
れ
る
美
し
い
女
に
訴
へ
て
見
た
く
て
な
ら
な
い
。（
傍
線
筆
者
）
「
お
糸
の
事
以
外
」
と
い
う
件
に
注
目
し
た
い
。
そ
の
あ
と
の
「
胸
の
底
に
潜
ん
だ
漠
然
た
る
苦
痛
」
に
は
性
の
め
ざ
め
か
ら
く
る
衝
動
と
た
め
ら
い
、
い
わ
ば
青
春
期
の
肉
欲
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
荷
風
は
「
江
戸
ッ
児
」
の
本
当
の
姿
を
「
深
川
の
9
　」
で
次
の
よ
う
に
み
て
い
た
。
明
治
の
教
育
も
受
け
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
歌
沢
節
を
語
る
男
に
出
会
っ
た
時
で
あ
る
。
34  ―-
か
ふ
云
ふ
江
戸
ッ
完
は
吾
等
近
代
の
人
の
如
く
熱
烈
な
嫌
悪
憤
怒
を
感
じ
ま
い
、
我
れ
な
が
ら
執
着
を
持
っ
て
ゐ
ま
い
。
江
戸
の
人
ぱ
早
く
諦
め
を
つ
け
て
し
ま
ふ
。（
傍
線
筆
者
）
せ
ら
れ
ぬ
悶
に
苦
し
む
や
う
な
「
自
分
に
恚
何
う
云
ふ
訳
だ
か
少
し
も
分
ら
・
な
い
」
寂
寞
に
沈
む
長
吉
は
、
こ
の
論
理
で
行
け
ば
近
代
の
人
で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
綴
る
荷
風
も
自
ら
言
う
よ
う
に
近
代
の
人
で
あ
り
、
「
す
み
だ
川
」
の
世
界
を
生
活
の
場
、
△
即
自
∇
と
し
て
生
き
る
「
江
戸
ッ
児
」
に
は
な
れ
な
い
。
歌
沢
節
の
男
に
通
ず
る
薙
月
は
欽
慕
の
対
象
で
あ
っ
て
も
荷
風
の
現
在
で
は
な
い
。
永
遠
に
追
い
求
め
ね
ば
な
ら
ぬ
未
来
で
あ
る
。
「
す
み
だ
川
」
の
作
者
は
、
も
は
や
長
古
で
は
な
く
、
ま
た
薙
月
そ
の
人
に
も
な
れ
な
い
。
こ
の
批
評
性
の
内
在
こ
そ
『
新
小
説
』
所
載
「
す
み
だ
川
」
が
『
文
芸
界
』
所
載
「
す
み
だ
川
」
と
異
る
近
代
小
説
性
を
も
つ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
や
が
て
帰
国
後
の
自
分
と
薙
月
と
の
懸
隔
を
逆
手
に
と
っ
’て
「
江
戸
趣
味
」
の
鼓
吹
を
め
ざ
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
八l
W
八
2
口
八
3
（
注
）
「
す
み
だ
川
」
解
説
（
河
出
書
房
版
『
市
民
文
庫
4
9
　
す
み
だ
川
』
所
載
　
昭
2
6・
9
）
「
里
の
今
昔
」
は
明
治
三
十
一
年
頃
と
し
て
い
る
が
、
新
比
翼
塚
の
話
を
宮
戸
座
の
役
者
が
し
た
と
い
う
の
は
「
源
之
助
の
盛
紫
談
」
　（
『
歌
舞
伎
』
五
号
　
明
3
3・
8
）
の
事
を
さ
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
す
れ
ば
、
明
治
三
十
三
年
の
事
で
あ
る
。
）
　
拙
稿
「
永
井
荷
風
の
出
発
―
木
曜
会
時
代
試
論
八
4
W
八
5
W
ハ
6
W
」
　（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
5
6
・
1
）
拙
稿
「
永
井
荷
風
と
オ
ペ
ラ
」（
『
椙
山
女
学
園
大
学
研
究
論
集
』
第
1
5号
第
2
部
　
昭
5
9・
3
）
1　
照
。
「
カ
バ
レ
リ
ア
ー
タ
ス
テ
ィ
カ
ー
ナ
」
の
方
法
を
用
い
る
事
を
指
示
し
た
荷
風
の
実
作
は
「
開
化
一
夜
卿
」
　（
大
9
・
7
）
で
あ
る
゜
そ
の
上
演
心
得
書
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
上
の
幕
と
下
の
幕
と
の
ツ
ナ
ギ
は
旧
式
に
よ
ら
ず
歌
劇
カ
ワ
レ
リ
ヤ
タ
ス
チ
カ
ナ
の
イ
ン
テ
ル
メ
ッ
ツ
ォ
の
や
う
な
心
持
に
て
三
味
線
手
事
の
聞
か
せ
處
と
心
得
可
申
事
。
『
歌
舞
伎
』
五
号
（
明
3
3・
8
）
雑
報
欄
。
「
さ
さ
来
た
こ
ら
し
ょ
節
」
の
歌
詞
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
愉
書
生
さ
ん
　
伊
達
に
虚
無
僧
す
る
で
な
い
　
親
に
勘
当
う
け
学
校
落
第
し
　
サ
サ
ぎ
た
こ
ら
し
ょ
　
仕
方
が
な
い
か
ら
私
月
琴
持
っ
て
門
に
立
つ
　
一
文
お
く
れ
（
7
）
　
「
小
説
「
す
み
だ
川
」
の
構
成
」
　（
『
国
語
と
国
文
学
』
昭
4
6・
H
）
。
な
お
、
す
で
忙
小
島
国
彦
氏
が
「
す
み
だ
川
の
流
れ
」
　（
『
日
本
文
学
』
昭
4
6・
1
2）
で
長
吉
の
江
戸
趣
味
を
否
定
さ
れ
て
い
る
。
